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EXPOSICION DE MET ALISTERIA 
.JOYERIA 
ORFEBRERIA 
ESMALTES 
Sala MATEO INUHHIA - Plaza de la Trinidad, 1 - Córdoba 
CATi\LOGO 
Torero chapa hi erro cincelado 
Cenicero esmalte sobre cobre 
Caja con apliques de esmaltes 
Caja con tapa de esmalte sobre cobre . . .. 
Cigarrera con tapa de esmalte sobre cobre entallado 
Velero ejercicio de corte con varios metales 
Pez palillero 
Payaso esmalte sobre cobre 
Payaso esmalte sobre cobre 
Cenicero esmalte sobre cobre 
Tiras con horóscopos esmalte 
Caja con esmaltes 
Medallón esmalte sobre cobre 
Medallón esmalte sobre cobre 
Sortija 
Broche . 
Broche 
Dije de plata trabajado a buril . 
Cotlar de plata ... 
Pendientes y colgantes cobre y esmalte 
Broche 
Cenicero plata esmaltado 
Caja con esmaltes 
Cenicero con tapa esmaltada 
Arqueta de estaño con esmaltes . 
Cenicero esmaltado . . . . . . . . . . .. 
Cigarrera con tapa esmaltada 
T abla decorativa ensayo con varios metales 
Chocolatera 
Vaso decorado ... 
Florei-o plateado ............. . 
Cenicero esmalte sobre cobre 
Cenicero esmalte sobre cobre 
Esmalte Sobre cobre ......... . .......... . 
Cenicero de alpaca con centro de esmalte 
Cenicero ovalado esmalte alveolado ... 
Pájaro esmalte sobre cobre ... · 
Niariposa esmalte sobre cobre 
Caja con tapa de esmalte ..... ......... . . 
2 vírgenes esmalte alveolado· sobre plata ...... . . 
Juego de tres esmaltes alveolados sobre cobre . 
Cenlcero esmalte . . 
Lámpara de plata ... 
2 lámparas de mesa . .. .. . .. . .. . 
2 marcos con e nsayos en metal.. ... 
2 tableros con ensayos en metal 
2 cuadros esmaltes con figuras 
3 cuadros esmaltes con figuras 
Broche esmalte sobre oro . 
Broche esmalte sobre oro .. ... 
2 vírgenes en latón cinceladas 
1 virgen en latón cincelada 
Bodegón en latón .... 
Esmalte sobre cobre 
Rosario Caballo Garcia 
Carmen López de la Manzanara 
P l!ar Fernández Pino 
Luisa M . García Pérez 
» )) » » 
Andrés Moyano Huertas 
María Luisa Salcedo 
Ana María Ruiz 
)) 
» » » 
Emilia Amián 
» • 
José Luis Herrera l\!esa 
Miguel Quintana 
» » 
José Luis Herrera Mesa 
» » » 
Miguel Quintana 
» » 
Luisa María García 
» 
» » » 
Sor Ana Maria Ruiz 
Luisa María Garcia 
Villanueva 
Cardador 
» 
Castiñeira 
Paquita Jiménez 
» 
Rieder 
Juana Moreno Pérez 
» 
» » 
Rafael Cabello 
Francisco Alcaide 
Ricardo Moreno Herrera 
1. <.~ y 2. 0 Comunes 
l.Q y 2. 0 Comunes 
Juana Moreno Pérez y Sor Ana M. ~~. 
Sor Amparo Ratia 
Miguel Quintana 
José Luis Herrera Mesa 
Hermanas López Morales 
María Victoria Caballero 
Rafaela Delgado Jiménez 
Elia Díaz Camarero 
